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Presentación
Este nuevo número de la Serie Pedagógica presenta nueve 
trabajos referidos a diferentes problemáticas educativas. Esta diversidad 
temática es, justamente, uno de los propósitos de la Serie, ya que la misma 
pretende ser un espacio de discusión abierto a todas las disciplinas que actúan 
en el ámbito de la educación. Prueba de ello es el arco de temas que este 
ejemplar desarrolla: desde las herramientas para la enseñanza de lenguas 
extranjeras a la actualización docente en el campo de la geografía; desde los 
planteos en tomo al perfil del profesor de letras a la educación plástica; desde 
las relaciones entre ética, psicoanálisis y pedagogía a las cuestiones vinculadas 
a la ansiedad frente al examen.
La mayor parte de los trabajos reconocen como autores a 
docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero se 
ha contado también, como es habitual, con la participación de docentes de los 
Colegios de la Universisad Nacional de La Plata. Todas las presentaciones 
cuentan con la aprobación de dos evaluadores, uno interno y otro externo, 
situación que resguarda su calidad y la pertinencia de las mismas respecto de 
la exigencias académicas planteadas por el Comité Editorial de la Facultad.
Agradecemos a los autores y a los evaluadores por los 
aportes realizados y al lector de estas páginas, quien indudablemente completa 
la obra.
Prcf. Carlos Carballo 
Secretario de Extensión Universitaria 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
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